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As crianças filhas das presidiárias do Madre Pelletier estão na verdade
confinadas em espaços inadequados no que diz respeito a sua saúde
física e mental, junto as suas mães. A construção de um espaço que
venha atender essas necessidades é minimamente respeitar esses
direitos já que elas dormem no mesmo espaço das presidiárias, brincam
sem as mínimas condições de ludic idade, entre outras tantas
dificuldades. A atividade de extensão do trabalho desenvolvido na Creche
do Presídio Feminino Madre Pelletier tem como foco duas ações
prioritárias: planejamento de ações voltadas às crianças, envolvendo o
cuidado e a educação e o planejamento de ações voltadas às mães
internas nesta Instituição. Num espaço especialmente construído para
esse trabalho, são propostas atividades visando o desenvolvimento sócio
afetivo e cognitivo destas crianças da faixa etária dos 0 aos 3 anos. Por
meio de implementação de uma rotina de quatro dias por semana, são
oportunizadas interações com a literatura, com o brinquedo, com jogos
motores e sensoriais. Ao lado disso realiza-se atividades junto as mães
visando formas de interação no cotidiano da Creche. Este processo se
desenvolve por meio de grupos de trabalho compostos por alunas do
curso de Pedagogia.
